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Der Geme1nsame Statisbsche Dienst der Europa1schen Ge-
melnschaft vertlffentlicht kllnftlg in den 11Stabstischen Schnellmel-
dungen" monathch d1e neuesten Zahlen zur kurzfr1stigen wirt-
schaftbchen Entwicklung 1n den sechs La.ndern der Europ:iischen 
W1rtschaftsgemeinschaft. E1ne begrenzte Anzahl von Indikatoren 
wurde ausgewahlt; fllr d1ese Re1hen werden freundlicherwe1se die 
Nationalen Statishschen Aemter regelrn~ssig die letzten verftigba-
ren Angaben Ubermi tteln. 
Der derze1tige Stand der internahonalen Statishk weist 
noch nicht in allen Fallen die erforderliche Vergleichbarke1t der 
Angaben von Land zu Land auf. Da eine systematische und voll-
standige Vereinhe1tlichung der Definitionen und Method en der s echs 
Lander noch aussteht, wurde die Vergle1chbarkeit 1m Rahmen des 
m6ghchen verbessert. Aus dtesem Grunde erg eben sich ein1ge Ab-
wetchungen gegeni:lber den nationalen Ver6ffentlichungen. Ferner 
wurde als etnheitliche Basis fUr d1e Berechnung der Indices das 
Jahr 1953 = 100 gew:ihlt. 
Ein methodologtsches Sonderheft Uber dte Quellen, Defini-
tionen und angewandten Methoden ist z. Zt. in Vorbereitung. 
Inhalt und Aufmachung der 11Statistischen Schnellmeldunged' 
tragen noch vorHtuftgen Charakter, doch sollen 1n kommenden Mo-
naten korrigierte und erweiterte statlstlsche Reihen hinzugefiigt 
werden. Der Stahsbsche Dienst 1st laufend bemiiht, die vorliegende 
Vertlffentlichung als Arbettsunterlage zu verbessern und nimmt 
Vorschlage 1n dieser Richtung jeder Zeit gern entgegen. 
R. W AGENFUEHR 
AVANT-PROPOS 
En publiant les 11 Notes statisttques raptdes 11 , le Service 
Commun de la Statishque des CommunautE~s Europeennes se pro-
pose de fournir, mensuellement, les chlffres les plus rt'5cents con-
cernant Jl evolution economique a court terme dans les six pays de 
la Commnnaute Economique Europeenne. Le choix s 1 est porte sur 
un nombre restreint d 1 ind1cateurs, pour lesquels les Instituts de 
Statistique des stx pays notamment veulent bien fourn1r selon un 
systeme de commun1cahon rap1de et r€guhere, les derniers r€-
sultats di sponible s. 
Dans 11 etat actuel de la stahshque tnternationale, 11 est 
souvent 1mpossible d 1assurer le degre de comparab1hte souha1table 
entre les s€r1es des divers pays. En attendant qu'une harmontsa-
tion systematlque et parfaite des dt'5flnlhons et methodes ait pu etre 
reahsee entre les s1x pays, on s•est efforce d'arneliorer dans la 
me sure du poss1ble la comparabilit€ de certaines donnees. C' est 
pourquoi quelques series, contenues dans le present faSClCUle,dif-
ferent des chiffres inseres dans les publications nattonales. Pour 
une ra1son tdentique, les indices ont ete calcules sur la base unl-
forrne 1953 = 100. 
Af1n de mettre ala portee des utihsateurs tous les elements 
d'information quant aux sources, methodes et de£1nibons utili sees, 
tl a ete dtktde de rassembler ceux-ci dans un recuetl methodolo-
gique special, actuellement en preparation. 
Tant par leur contenu que par leur presentation, les "Notes 
statistiques rapides" ont encore un caractere proviso1re. Des se-
ries modiflees et ameliorees pourront etre introduites dans les 
mois a venir. Le Service Commun de la Stattstique s' efforce des 
a present t de perfectionner l'outil de travail qu'est la presente 
publication; dans cette perspective il accueillera volontiers les 
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I. Gesamtindex der lndustriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs· und Genussmlttelindustrie) 1a1 
1953 = 100 
Jah• Januar Februar Marz Apdl Mai Land- Pays 
Ann8e Janvier F8vrier Mar.s Avr~l Mai 
Deutsch ian d • A /lema,?(" 1957 141 147 146 152 154 (BRl (R ) 58 148 149 151 156 153 
59 146 
Saarland - Sarre 1957 127 133 128 133 136 
58 137 134 139 137 138 
59 
Belgien • Bolglqve 1957 124 130 131 133 133 
58 121 122 120 117 115 
59 
F•ank,.ich - France 1957 144 148 146 148 154 
58 160 163 161 162 164 
59 155 
Ita lion • ltal/o 1957 131 137 140 145 146 
58 139 139 141 143 146 
59 142 
Luxembur; - Luxembourg 1957 128 126 128 129 131 
58 124 124 122 125 125 
59 120 
Niederlando • Pays·Sas 1957 133 135 135 133 137 
58 125 127 129 131 134 
59 132 
Gemeinschaft - Communaut8 1957 138 144 143 147 150 
58 146 148 149 151 151 
59 145 
(a) die Produktionsindizes sind arbeitst"g1ich berechnet 
I. lndice general de Ia production industrielle 
(non compris batiment, industries al1mentaires, boiSsons et tabacs) <aJ 
Monats. 
Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch~ 
schnitt 
Juin Jvi//et A oUt Septembf'ft Octobre Novembre Dficembre Moyenne 
mensuel/e 
149 140 139 154 154 161 151 149 
156 147 143 157 161 167 154 154 
135 130 129 129 126 141 135 132 
146 130 126 131 133 140 126 135 
122 90 117 127 128 126 124 124 
113 99 106 118 118 117 115 115 
152 134 100 148 150 159 162 145 
161 147 102 149 155 161 158 153 
147 143 113 147 139 144 139 139 
151 145 114 148 148 151 145 142 
130 122 121 124 125 124 121 126 
122 116 115 119 120 122 119 121 
139 123 119 130 126 126 125 130 
135 120 124 132 134 133 127 129 
147 135 121 148 147 153 148 143 
152 142 123 149 152 157 149 147 
(a) Les indices de production sont corr~ges de 1'ine-
ga1ite du nombre de jours ouvrab1es 
2. Produktlonsindex der metallverarbeitenden lndustrie 




Jahr Januar Februar MHrz Mai 
Land Anrwi• Jonviet Fevrler Mors Avril Mai 
Doutschl ... d 
- A uoma,!l"" 1957 153 164 160 170 173 (BRl (R ) 58 164 170 173 179 176 
59 169 
Saarland - Sarre 1957 136 156 151 161 175 
58 153 159 166 166 167 
59 
Belgien - Bo/vique 1957 133 144 144 150 147 
58 129 136 134 131 132 
59 
FrankNich - FI'Gnce 1957 152 159 156 159 171 
58 177 182 178 180 186 
59 170 
Ita lion - /talio 1957 128 141 144 148 151 
58 141 143 147 152 153 
59 139 
Niodorlando - Pays-Bas 1957 141 145 142 145 149 
58 130 133 139 137 148 
59 
Gemeintchaft - Communaut8 1957 147 156 154 160 166 


















2. lndlce de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
Juli August Septembe Oktobor November Dezember 
Jui/lot A oUt Septembre O<tobto Novoml>ro D8cembre 
152 148 171 167 178 173 
166 160 181 185 194 181 
177 152 152 146 163 157 
160 138 152 151 168 148 
93 126 140 139 136 138 
109 114 130 125 132 120 
148 89 160 163 175 184 
163 92 158 170 176 175 
147 86 147 136 140 138 
150 86 150 146 151 140 
138 126 137 127 129 126 
137 137 141 144 138 131 
146 116 160 157 166 166 




















3. Produktionsindex der chem1schen lndustrie 3. lnd1ce de Ia production des industries chim1ques 
1953 = 100 
Monata-
Jahr Januar Februar MHrz April Mao Juni Julo August Septembe Oktobor November Oezember 
durch-
set., itt Land - Pays Ann8e Janvier Fevrler Mars Avril Mo1 Juln Jui /lot A oUt Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensuel/e 
Deutschland 
- A 1/ema,?t• 1957 147 153 153 159 161 159 152 152 160 163 166 155 157 (BRl (R ) 58 161 166 165 171 168 172 165 161 168 172 180 169 168 
59 167 
Saarland - Sorrt~ 1957 132 129 129 138 136 149 139 142 145 125 140 141 137 
58 159 142 156 149 151 163 154 150 144 145 152 139 150 
59 
Belgien - Bolglquo 1957 146 132 143 147 139 136 134 139 140 150 136 139 140 
58 142 132 139 135 135 142 128 129 140 148 136 
59 
Frankreich - Frane. 1957 162 173 172 166 174 169 156 147 175 186 189 193 172 
58 190 198 195 206 204 206 190 166 194 202 210 207 196 
59 197 
Ita lion - ltolio 1957 147 145 150 158 156 160 156 155 156 150 158 156 154 
58 154 153 157 157 169 171 165 163 167 171 180 172 165 
59 179 
Luxemburg - Luxembourg 1957 149 142 147 144 145 144 132 131 136 137 134 135 140 
58 137 136 131 128 139 133 128 126 128 124 128 119 130 
59 109 
Niederlando - Pays·Bas 1957 142 138 135 134 133 140 125 122 131 132 134 140 133 
58 136 136 140 138 138 143 129 131 133 140 140 134 137 
59 135 
Gemeinachaft - Communaut8 1957 151 155 156 158 160 160 152 149 160 163 167 164 158 
58 165 168 168 173 175 178 168 160 171 176 184 176 172 
59 175 
4. Produktionslndex der Textilindustrie 4. lndice de Ia production des industries textiles 





Jahr Januar Februar Marz April Mai Juni Jul1 August Septembe Oktober November Dezember schniff 
- Pays An Me Janvier F8vrier Mars Avnl Mai Juin Juillet A oUt Septem&re Oc:tobre Novembre D8cembre Moyenne 
mensue/Je 
Deutschland 
- Allemo/Jne 1957 132 134 127 129 132 115 120 118 135 134 140 124 128 {BRl (R ) 58 132 123 120 123 115 115 117 108 124 127 130 114 121 
59 114 
Saarland - Sarre 1957 
58 
59 
Belgien - Belgique 1957 128 132 130 131 134 127 100 110 125 123 120 llO 123 
58 108 101 95 95 93 97 85 90 107 113 112 
59 
FrankNich - France 1957 124 129 124 130 135 131 99 81 128 126 13~ 132 121 
58 132 134 129 130 129 128 113 57 117 115 115 105 117 
59 
Ita lien - /talio 1957 108 113 113 115 117 119 ll3 73 120 108 114 105 110 
58 104 107 107 106 107 110 109 66 111 ll3 115 104 105 
59 105 
Luxemburg - Luxembourg 1957 87 88 88 87 80 76 51 69 80 88 83 82 80 
58 89 82 86 84 64 65 55 66 70 76 73 69 73 
59 68 
Niederlande - Pays-Bas 1957 117 ll9 120 112 116 113 99 112 111 110 110 llO 112 
58 110 112 109 106 105 109 93 104 ll1 ll6 114 111 108 
59 
Geme1nschoft - Communaut8 1957 124 128 123 126 129 121 110 99 128 124 129 120 121 
58 123 120 116 117 114 115 109 85 117 119 120 109 114 
59 
5. Steinkohlenforderung (in 1000 t) 5. Production de houille (en 1000 t) 
Monatl· 
April Mai Juni Juli August Septembe Oktobor November Dezember durch-Johr Januar Februor Ml:lrz set.. Itt Land - Pays AnNe Jonvier Fevrier Mors Avrrl Moi Juln Juil/ot AoOt SeptembN Octohre Novembre oecembre Moyenne 
,., . .,.,. 
Deutsch fond 
- Alloma,!J"" 1957 ll.829 10.853 11.574 11.099 11.614 9.953 ll.470 10.838 10.045 ll. 770 11.597 10.514 11.096 (BR) (R ) 58 ll. 978 10.573 ll. 551 ll.l40 11.008 10.485 11.513 10.534 11.034 11.714 10.671 10.380 11.049 
59 ll.377 10.346 
Saarland - Sarre 1957 1.535 1.427 1. 412 1. 349 1.427 1.228 1.469 1. 391 1.262 1. 359 1. 369 1.227 1.371 
58 1.559 1. 339 1.543 1.336 1.300 1.285 1.411 1.297 1.393 1.483 1.294 1.183 1. 36f 
59 1.432 1,317 
Belgien - Belgique 1957 2.417 2.393 2.537 2.469 2.537 2.384 2.061 2.387 2.189 2.659 2.535 2.517 2.424 
58 2.666 2.417 2.529 2.413 2.329 2.105 1. 985 2.041 2.113 2.331 1. 937 2.196 2.25!: 
59 2.085 1.570 
FrankNich - France 1957 5.122 4. 715 4.791 4.787 4.663 4.481 4.874 4.537 4.525 4.856 4.803 4.644 4.733 
58 5.289 4.824 5.2ll 4.783 4.426 4.785 4.722 4.132 4.762 5.328 4.722 4.736 4. 810' 
59 5,257 4,868 
Ita lien - /toll• 1957 76 84 89 87 90 79 100 94 92 83 72 73 85 
58 90 73 51 59 59 57 59 53 51 59 52 58 6( 
59 59 56 
Niedorlande - Pays·Sas 1957 1.079 973 934 855 999 866 1.012 926 837 1. 026 973 895 948 
58 1.049 897 1.041 958 969 988 1.058 908 1.044 1.085 971 912 99( 
59 1.069 931 
Gemeinachaft - Communaute 1957 22.058 20.445 21.337 20.646 21.330 18.991 20.986 20.173 18.950 21.753 21.349 19.867 20.657 
58 22.632 20.124 21.926 20.690 20.091 19.706 20.748 18.964 20.397 22.000 19.647 19.465 20.532 
59 21,279 19.088 
6. Rohstahlerzeugung (al 
(in 1000 t) 
Jahr Januar Februar 
Land - Pays A ....e. JoiWier F"'"-r 
-
Doutschl..,d 
- A/lomo,?t" 1957 2.055 1.919 (8Rl (R ) 58 2.220 1.981 
59 1.848 1.735 
Saarland - Sarre 1957 296 :.!79 
58 311 272 
59 300 290 
Belgien - Bo/glque 1957 575 519 
58 560 492 
59 504 465 
Franlcrelch - France 1957 1.207 1.102 
58 1. 315 1.180 
59 1.215 1.139 
Ita lion - /ta/lo 1957 558 508 
58 576 509 
59 505 475 
Luxomb..-g • Luxembourg 1957 301 279 
58 295 268 
59 294 266 
Niodorlando - Pays-Bas 1957 107 86 
58 105 llO 
59 135 125 
Gemeinsc:haft - Communouti 1957 5.099 4.692 
58 5. 382 4.812 



















(a) einschl. der Erzeugung der unabh~ngigen Stah1giesse-
reien. 
6. Production d'acier brut (al 
(en 1000 t) 
Monats· 
Mai Juni Juli August Soptembe Oktobor November Dezembtr 
durch· 
aclwtitt 
Ma; Juln Juillot Aoiit Soptombre Octobre Novombre Oocombre ,\loyonno 
mensuelle 
2.067 1.845 2.066 2.121 2.064 2.225 2.176 1.987 2.042 
] .875 1.859 1.922 1.864 I. 783 1.887 1.780 1.676 1.899 
294 265 298 299 285 308 286 281 289 
281 280 310 287 296 313 273 271 290 
564 459 242 547 556 597 532 542 522 
469 488 466 480 525 541 461 498 500 
1.181 1.144 1.171 1.004 1.202 1.268 1.245 1.269 1.175 
1.222 1.230 1.152 956 1.248 1.334 1.157 1.202 1.216 
563 561 588 523 586 625 585 551 566 
538 512 539 401 535 559 508 516 522 
298 288 297 286 282 308 289 273 291 
277 275 284 263 280 297 275 288 282 
95 99 105 96 101 113 94 95 99 
124 120 108 122 124 128 125 122 120 
5.062 4.661 4.767 4.876 5.076 5.444 5.207 4. 998 4.984 
4.786 4.764 4.781 4.373 4.791 5.059 4.579 4.566 4.830 
(a) y compris 1a production des fonderies d'ac~er inde-
pendantes. 
Land - Pays 
Deutschland 
- A //om<J~~no (BRl (R ) 
Saarland - Sarro (b) 
Bolgion - Bolglquo 
Frankrolch - Franee (a) 
7. Stromerzeugung 
















Ita lion - ltalio (a)(b) 1957 3,547 
58 3,705 
59 
Luxemburg - Luxomh_.r 1957 105 
58 108 
59 108 
Niodorlando - Poys·Bas 1957 1,198 
sa 1,262 
59 





















(a) Die Monatszahlen umfassen in Deutschland rund 
99 %, in Frankreich rund 92 % und in ltalien 




















7. Production d'electricite 
(en millions de kWh) 
Mai Juni Juli August Septernbe Oktober November Oezember 
Moi Juin Jui//et A oUt Septem&re Octo&re NtJYombro D8cemhre 
6,924 6,131 6.647 6.760 7.093 7,816 7,839 8.050 
6,791 6,558 6,916 6.876 7.233 7. 930 7.849 8.114 
233 213 225 225 231 238 253 265 
235 218 226 229 239 285 266 267 
1,035 907 822 980 1,029 1,172 1,163 1,241 
957 949 903 948 1,040 1,111 1,042 1,164 
4,431 4.275 4,241 3,728 4,361 4.736 4,826 5,139 
4,740 4,743 4,695 3,880 4.640 5,186 5.143 5.504 
3,650 3,553 3.849 3,508 3,495 3,462 3,446 3,660 
3,749 3,765 4.071 3,623 3.758 3,863 3,616 3.836 
102 97 102 99 99 106 102 102 
100 99 102 95 98 104 101 110 
1.022 877 911 901 1,033 1,165 1.228 1.235 
982 933 942 940 1,051 1.228 1,232 1. 2 7:Z 
17,397 16.053 16,797 16.201 17,341 18,695 18,857 19,692 
17.554 17.265 17.855 16,591 18.059 19,707 19.249 20,267 
(a) La statistique mensuelle couvre environ 99 % 
de la production allemande, 92 %de la produc-
tion fran~aise et 98 % de 1a production ita1ienne. 






















8. Index der Elnzelhandelsumsatze 
-~ 
Land - Pays Johr 
Januar Februar 
AnDie Janvier f:evrlet 
Deutsch land 
- Al/emol{'e A 1957 122 116 
(BRl (R ) 58 135 124 
59 140 
Belgien - Belgique B 1957 117 105 
. 
129 110 58 
59 139 
Belgien - Belgique c 1957 128 122 
58 136 120 
59 
F ....... lch • Frence 1957 178 109 
- B Paris - 58 204 122 
59 
Freni<Nich - France c 1957 120 127 
58 152 159 
59 168 
I tall ... • ltolle B 1957 in 
58 
59 
Niodorlande • Payo-Sao A 1957 137 118 
58 146 118 
59 
A - Gesamter E1nze1hande1 - Taus commerces 
B 
c 
Warenh~user - Grands Magasins 
- Konsumgenossenschaften - Cooperatives 
1953 = 100 
Mara April Mai 
Mars Avril Mai 
133 148 137 
148 146 152 
122 130 127 
135 138 143 
121 119 123 
133 126 136 
149 140 158 
168 163 178 
128 134 133 
161 171 180 
Vorbereitung 
140 146 151 
140 143 164 
8. lndlce du chiffre d'affaires du commerce de detail 
Monato· 
Juni Juli August Septembe Oktobor clurch-November De:a:ember ocmltt 
Juin Juillet A oUt Septembre Octobre Ntwembre Decem/ore Moyenne 
menouelle 
132 145 139 130 149 158 216 144 
1:l3 153 137 135 157 154 229 150 
124 134 121 117 127 157 173 130 
131 145 124 128 146 153 187 139 
123 121 124 123 138 126 147 126 
127 131 124 127 136 125 
150 135 121 171 194 217 282 167 
156 157 120 173 224 202 320 183 
150 150 147 141 150 153 189 144 
172 181 173 171 173 164 213 172 
en pr~paration 
144 155 141 134 150 156 159 144 
136 160 138 136 158 154 167 147 
9. Eisenbahnguterverkehr 9. Trafic ferroviaire marchandise 
(in Mio Nettotonnenkilometern) (millions de tonnes·kilometres nettes) 
Monat•· 
Januor Februar Mlin: April Mai Jun• Juli August Septembe Oktobor November Dezember durch· Jahr aclwtitt Lond - Payo AnNe Janvier Ftivrier Mar.s Avril Moi Juin Jvillot A oUt Septembre Octo&ra Novem&re Dtir.:emhre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
- Alloma,?(" 1957 4.395 4.143 4.580 4.330 4.317 3.925 4.410 4.409 4.053 4.661 4.486 4.134 4.320 (BR) (R ) 58 4.178 3.369 3.753 3.628 3. 723 3. 627 3.981 3.839 3.951 4.341 4.042 3.829 3.855 
59 
Saarland - Sarre 1957 89 86 89 86 91 82 91 87 83 86 88 84 87 
58 91 78 85 so 79 so 84 78 82 86 
59 
Belg1en - Bolglqvo 1957 602 559 594 563 580 526 419 531 522 573 539 523 544 
58 519 458 494 484 464 465 451 437 484 522 477 
59 
Frankreich ... France 1957 4.520 4.230 4.664 4.290 4.580 4.420 4.600 3.870 4.330 4.740 4.710 4.700 4.471 
58 4.640 4.330 4.670 4.470 4.440 4.570 4.390 3.490 4.330 4.740 4.310 4.330 4.393 
59 4.470 
Ita lion - ltollo 1957 1.234 1.257 1.319 1.187 1.227 1.110 1.195 1.019 1.216 1.226 1.089 1.217 1.191 
58 1.013 1.131 1.201 1.062 1.123 1.111 1.071 924 1.095 1.156 994 1.196 1.090 
59 
Luxemburg ... Luxembourg 1957 58 52 55 55 54 51 51 52 49 53 52 54 53 
58 56 49 54 51 47 45 46 44 46 50 46 50 49 
59 
Nioderlando - Pays-Bas 1957 315 288 295 266 286 265 280 267 254 300 300 267 283 
58 273 243 266 248 253 242 249 247 255 292 
59 
Gemein1chaft - Communaut8 1957 11.213 10.615 11.596 10.777 11.135 10.379 ll.046 10.235 10.507 11.639 ll.264 10.979 10.949 
58 10.770 9.658 10.523 10.023 10.129 10.140 10.272 9.059 10.243 ll.187 
59 
10. Index der beschaftigten Arbeiter in der lndustrle 
(Bergbau und Verarbeltende lndustroe) 
Jahr Januar Februar Mi:lrz 
Land - Pays AnMe Janvier Fevrier Mars 
Ooutochland 
- Allomo!J"" 1957 120 121 122 (BRl (R ) 58 124 123 123 
59 
Saarland - Sarre 1957 106 106 107 
58 113 113 114 
5Q 
Belgien - Bolgique 1957 104 104 104 
58 102 101 100 
59 
Frank,.ich - Franco (a) 1957 102 • • 
58 105 • • 
59 103 
Ita lion - /tallo 1957 102 103 104 
58 102 102 102 
59 
Luxemburg - Luxombaurg (b) 1Q57 104 102 103 
58 105 104 105 
59 
Nioderlando - Pays-Bas 1957 • • 107 
58 • • 103 
59 


















(b) einschl, Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
10. lndlce des effectifs ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
Monatl· 
Juni Jul1 August Septembe Oktabor Novembet' Dezember 
durch· 
achnitt 
Juin Juillot AoUI Soptombro O<tobro Novem&re Do comb,. Moyenne 
mensuelle 
125 125 126 127 127 127 125 124 
125 125 125 125 125 124 122 124 
109 109 110 111 112 112 113 109 
113 113 113 113 113 
105 104 104 105 105 104 103 104 











• • 105 
106 106 109 109 107 105 104 105 
104 103 105 106 104 102 
116 116 116 117 117 116 114 ll2 
118 119 119 119 118 117 115 
106 • • 107 • • 105 106 
102 • • 103 • • 
(a) Indice de la main-d'oeuvre occupee dans l'industrie 
(b) y compris batiment, transports, electricite et gaz 
II. Index der geleisteten Arbe1terstunden in der lndustrie 
(Bergbau und Verarbeitende lndustrie) 
Jahr Januar Februor Marz 
Land - Pays AnM• Janvier F8vrier Mars 
Deutschland 
- A llema,?t" 1957 118 111 117 (BRl (R ) 58 117 108 114 
59 110 
Belgien - Belgique 1957 
58 in Vorbereitung 
59 




- /tall• 1957 106 103 108 
58 101 99 105 
59 
Niederlande - Pays-Bas 1957 . . 
58 . . . 
59 











(a) Index der "Aktivitl!t" der Beschaftigten in der Industrie 
II. lndice des heures-ouvriers dans l'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 
Jun1 Juii August Septembe Oktober November Dezember 
Juin Juillet Aolit Septembre Octobre Nave miNe Decembre 
108 117 116 115 121 119 113 









. 107 . . 
106 112 89 111 110 104 100 
100 109 81 110 114 
. . . . . . . 
. . . . . . 














12. Index der Arbeitslosenzahl 12. lndice du nombre de chomeurs 
1953 = 100 
Monots-
Januar Februar M!:lrz April Mai Juni Jul1 August Septembe Oktobor November Dezember durch-
Land - Pays Jahr acNtitt AnrMi• Janvier Fevrler Mars Avril Mo; Juin Julllot A oUt Septem&re Octobre Novemhre Docombro Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
- A /lema,?!"" 1957 117 88 56 47 39 36 31 29 29 29 38 96 53 (BRl (R ) 58 114 105 88 47 37 32 28 26 26 28 34 74 54 
59 107 88 
Saarland - Sorre 1957 130 128 120 111 113 109 102 107 107 102 113 107 113 
58 122 122 124 117 117 117 115 117 117 117 122 139 121 
59 154 
Belgien - Belgique 1957 55 53 47 43 39 36 35 34 34 35 44 54 42 
58 63 63 60 56 54 53 53 53 54 57 70 83 60 
59 92 
Frankrelch - France (a) 1957 59 58 51 46 42 38 34 35 37 42 45 49 45 
58 56 56 53 51 47 43 41 43 48 57 65 74 53 
59 94 99 
I lei lion - /ICI/io 1957 102 101 97 93 90 85 84 82 82 84 88 95 90 
58 101 100 98 94 87 84 84 83 82 8:> 89 98 90 
59 
Niodorlando - Pays-Bas 1957 51 48 38 35 32 29 38 40 43 50 70 116 49 
58 132 128 116 98 83 76 83 79 74 79 90 125 97 
59 135 124 
(a) Index der offenen Ste11engesuche (a) Indice des demandes d'emp1oi non satisfaites 
13. Index der Verbraucherpreise 13. lndice des prix a Ia consommatlon 
1953 = 100 
Monato· 
Februar M6rz April Mal Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
dwch· 
Jahr Januar schnitt Land - Payo An Me Janvier Fevrier Mars Avril Mal Juln Jui/let Aolit Septembre Octabre NCNOml>re Decemm Mayenne 
_,, .. ,,. 
Deutschland 
- A/lema,?t" 1957 106 106 106 106 106 106 107 107 107 108 108 109 107 (BRl (R ) 58 110 110 110 110 111 110 111 110 109 109 110 110 110 
59 110 llO 
Saarland - Sarro 1957 108 107 106 107 107 111 112 114 116 119 123 125 113 
58 128 129 130 131 131 132 131 130 130 131 131 132 130 
59 134 135 
Bel glen - Belgique (a) 1957 106 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 109 107 
58 109 108 108 108 108 109 108 108 108 108 108 109 108 
59 109 109 
Frankreich - France(Paris) 1957 103 104 103 102 103 104 104 106 107 109 111 114 105 
58 117 119 120 121 121 122 122 123 123 124 123 124 122 
59 127 128 
Ita lien - /tali• 1957 110 110 110 109 109 109 110 110 110 111 112 112 110 
58 113 112 112 113 114 115 114 114 114 113 113 113 113 
59 
Luxemburg - Luxemhourg ( a) 1957 104 105 105 105 105 106 106 108 108 107 108 108 106 
58 107 107 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 
59 107 107 
Niederlonde - Payo·Boo 1957 111 111 110 111 111 115 116 118 119 119 118 118 115 
58 118 118 118 119 117 119 117 116 116 116 116 117 117 
59 117 
(a) ohne Miete (a) sans layer 
14. Index der Grosshandelspreise 14. lndice des prix de gros 
1953=100 
Monat1-
Februar Marz April Mai Jun1 Juli August Septembe Oktobor November 
durch-
Jahr Januar Oexember scM itt Land - Pays Ann8• Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet A oUt Septembre Octobre Novemhre Decembre Moyenne 
men5ue/Je 
Deutschlmd 
- Alloma/t" (a) 1957 107 107 106 107 106 108 109 109 109 109 109 110 108 {8Rl (R ) 58 110 109 109 108 108 108 107 107 107 107 108 108 108 
59 108 
Belg1en - Belgique 1957 106 106 106 107 107 106 107 106 106 106 106 106 106 
58 105 104 103 102 102 101 101 100 100 100 100 100 102 
59 100 
Frankreich - France 1957 105 104 104 104 106 106 107 108 109 112 116 119 108 
58 120 120 120 120 124 121 120 121 120 120 120 121 121 
59 127 126 
Italian - ltalie 1957 104 103 103 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 
58 103 102 102 102 102 102 101 100 100 100 99 99 101 
59 98 
Niederlande - Pays-Bas 1957 108 107 107 107 107 107 108 107 107 106 106 106 107 
58 106 106 106 105 104 104 103 102 102 104 106 106 105 
59 
(a) Preisindex ausgew~h1ter Grundstoffe (a) Indice des prix des matieres de base 
15. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 15. lndlce des prix agricoles a Ia productiOn 
1953/54~100 
Manats-
Jahr Januar Februar Marz April Mai Jun1 Jul1 August Septembe Oktober November Dezember durch-Land - Pays schnitt Annee Janv1er F8vrier Mars Avnl Mai Juin Juillet Aoiit Septembre Octobre Novembre D6cembre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
- Allema,?t" 1957 114 112 111 115 113 116 124 120 119 116 117 118 116 (BRl (R ) 58 119 119 120 122 121 119 117 114 113 114 117 118 118 
59 120 
Belgien - Belgique 1957 94 91 91 94 95 92 97 93 93 94 93 96 94 
58 97 89 92 94 92 92 89 85 86 91 92 94 91 
59 95 
Frankreich - France 1957 110 110 110 112 112 117 121 118 118 125 133 128 118 
58 136 137 133 142 144 150 149 151 144 141 135 132 142 
59 
ltalieh - /tali• (a) 1957 110 107 105 104 103 103 103 104 106 109 llO 111 106 
58 111 109 111 114 115 115 111 110 109 108 105 104 110 
59 lOG 
Niederlande - Pays-Bas 1957 111 104 102 100 100 99 100 101 102 106 104 105 103 
58 102 101 100 101 94 92 93 94 92 103 111 111 99 
59 110 
(a) 1953 = 100 (a) 1953 100 
16. Index der Bruttostundenlohne in der lndustrle 16. lndlce des salaires horalres bruts dans l'lndustrie 
1953 = I 00 
Marz A.pril Jahr Januar Februar 
Land - Pays AnMe Janvier Fevrier Mars Avril 
Doullchland 
- A 1/oma,?t" (a) 1957 . 125 . . (8R) (R ) 58 . 136 . . 
59 
Saarland - Sarro (a)( b) 1957 . 130 . . 
58 . 153 . . 
59 
Belgien - 8o/viquo(c) 1957 125 125 126 126 
58 132 132 132 132 
59 
Fronk,.ich - France (b)(c) 1957 128 . . 131 
58 143 . 149 
59 154 
Ita lion - /ta/lo(a} 1957 121 121 121 122 
58 126 127 127 128 
59 
Nioderlando - Poy•·B•• (c) 1957 133 133 134 134 
58 141 141 141 141 
59 145 
(a) Index der durchschnitt1ichen Bruttostundenverdienste 
(b) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
(c) Index der Tarifstunden1ohne 
Monats· 
Mai Juni Juli August Septembe Oktober November Dezember 
durch-
achnitt 
Mai Juln Juillot Aocit $optom&ro Octo&ro Novom&,. D8cem&re Atoyenne 
ltten~ue/le 
129 . . 131 . . 132 . 130 
138 . . 139 . . 140 • 138 
139 . 142 . . 149 . 137 
161 . . 165 . . 166 0 161 
126 126 128 128 128 127 125 125 126 
133 133 132 132 132 133 133 
. . 134 . . 138 . 134 
. . 152 . . 153 . 150 
122 124 122 123 122 122 124 126 122 
127 129 126 130 128 129 
134 135 135 140 140 140 140 140 137 
141 145 145 145 145 145 145 145 143 
(a} indice des gains moyens horaires bruts 
(b) industrie a 1'exception des industries extractives 
(c) indice des taux de sa1aires horaires 




bz:w. Jahr Jonuor Februor MO.z April Mo, Juni Juli August September Oktober November Dezember schniH 
Basis Annk Jonv1er Fevr•er Mars Avr1l Moo Juin Ju1llet A oUt Septembre Octobre Novembre Dticembre Moyenne 
Unite ou nten5uelle 
bose 
A. Binnenaustausch - Commerce interne 
Gesomtwert - Valeur totale Mia $ 1957 593 555 623 574 609 569 592 528 560 621 587 595 585 
( 1) (1) 58 566 530 590 555 563 557 565 485 564 615 591 596 565 
59 
Volumemndex - lndice de volume 19S3= 100 1957 170 167 159 176 169 
58 164 164 160 
59 ' ' I I I I B. Handel mit dritten Landern 
-
Commerce avec 1es pays tiers 
Werte- Valeurs 1957 1583 1449 1578 1514 1604 1481 1525 1410 1317 1422 1393 1504 1485 
Einfuhr - lmportotio ns Mia $ 58 1428 1300 1395 1358 1344 1346 1350 1206 1312 1364 1319 1429 1346 
59 
Ausfuhr. Exportations Mio S 1957 1189 1172 1360 1228 1341 1227 1337 1229 1183 1396 1320 1358 1277 
58 1227 1255 1316 1265 1258 1279 1358 1200 1341 1462 1370 1533 1322 
59 
Volumeninchz.e s - lnd1ces de volume 1953= 100 1957 156 155 147 ---154 153 
Emfuhr- Importations 58 153 153 149 I I 59 I I I I I I 
Ausfuhr- Exportations 19S3 = 100 1957 140 141 139 156 145 
58 146 146 152 I I 59 I I I I I I 
lndizes der Durehschnittswerte - 1953 = 100 1957 107 107 106 104 106 
Indices des valeurs rnoyennes 58 100 99 97 I I Emfuhr- Importations 59 I I I I I I 
Ausfuhr - Exportations 1953o= 100 1957 105 106 107 104 105 
58 104 103 I 103 I I I 59 I I I I 
Index der "terms af trade" 1953= 100 1957 98 99 101 100 99 
lnd1ce des 1ermes de l'eehange 58 104 104 106 I 59 I I I I 
(1) Auf Basis der Einfubrstatistik (l) Sur 1a base des statistiques d'importation 
18. Wert der Einfuhr (c.i.f.) 18. Valeur des importations ( c.a.f.) 
(in nationaler Wahrung) (en monnale natlonale) 
M.onots· 
durch· E 1nhe1t Jahr Jonuar Februar Marz April Mao Jun• Juli August September Oktober November Dnember schmH Land - Pays Umtfi Anm!e Janv1er Fevner Mars Avnl Mao Jum Ju11/et Aocit Septembre Octabre Novembre D.tcembre Moyenne 
mensue//e 
Deutschland - Allemagne Moo DM 1957 2.549 2.421 2.696 2.516 2.664 2.478 2. 714 2.596 2.607 2.908 2.775 2. 774 2. 641 (BR) (RF) 58 2. 712 2.410 2.596 2.413 2.394 2.464 2.690 2. 394 2.656 2.737 2.790 2,878 2.594 
59 2,537 
Belgien - Luxemburg Mrd FB 1957 15,4 14,3 14,8 15,2 14,6 13,7 14,0 13,7 13,2 14,7 13,8 14 ,o 14,3 
Belgique 
- Luxembourg 58 13,3 12,3 13,7 13,6 12,4 12,0 12,6 11,4 13,2 14,3 12,9 13,6 12,9 
59 13,2 
Fronkreich - Saarland Mrd FF 1957 207,0 182,6 202,9 198,8 199,1 191,6 185,8 166,8 159,1 166,4 175,8 210,1 187,2 
France - Sorre 58 215,8 194 ,o 223,8 211,3 218,6 207,8 194,9 lfil '9 171,8 188,5 176,4 189,1 196,2 
59 192,8 
Ita lien - ltolie Mrd Lire 1957 188,4 183,7 207,5 208,6 208,4 183,6 188,1 170,9 180,1 194,0 178,2 210,5 191,:: 
58 163,2 164,6 178,6 160,2 167,9 171,4 166 ,o 141,3 163,3 167,0 160,7 176,4 165 ,( 
59 
Niederlande - Pays-Bas Mia Fl 1957 1.445 1.251 1.422 1.152 1.478 1.334 1. 394 1.276 1.153 1.333 1.226 1.132 1.300 
58 1.179 1.090 1.047 1.144 1.152 1.121 1.114 1.062 1.167 1.239 1.189 1,271 1,148 
59 1.153 1.112 
19. Wert der Ausfuhr (f.o.b.) 19. Valeur des exportations (f.o.b.) 
{In natlonaler Wahrung) (en monnale natlonale) 
M_onats-
durc:h-Einhe1t Jahr Januar Februar Mi:irz Aprol M~i Juni Juli August September Oktober November Dezember schniH Land - Pays Un1t8 Annee Janvier Filvrier Mars Avrrl Mfli Juin Judlet A oUt Septembre Octohre Novembre D8cembre Moyenne 
mensue//e 
Deutschland - Allemagne M•oDM 1957 2.447 2.705 3.233 2.801 3.204 2. 856 3,058 3.085 2. 866 3,261 3.185 3,267 2. 997 (BR) (RF) 58 2,600 2.955 3.080 2,985 3.013 2.953 3.174 2. 941 3.239 3,368 3,234 3.457 3.083 
59 ~.767 
Belgien _ Luxemb•a Mrd FB 1957 14,4 12,0 14 ,s 13,4 13 ,s 13,3 12,3 10,~ 13' 14 ,< 13' 12,8 13,3 
Bo/gl- .. Luxembourg 58 14,2 12,5 13 ,o 12,9 12 '1 11,2 12,7 10,3 13 '1 13 .~ 12,: 13,2 12,E 59 13,3 11,3 
Frankreich - Saarland Mrd FF 1957 158,4 142 '7 164,9 154,1 154,3 144,6 151,4 130,9 134,7 168,5 170,5 195,0 155,9 Ftwroce - s ...... 58 174,5 173,8 186,5 171,8 160,1 181,2 180,2 146,8 157,( 202,8 192,5 223,3 179,~ 
59 174,6 
Ita lien - lt<rlio Mrd L1re 1957 112 ,o 117,9 138,4 128,9 139,9 124,9 147, 134,4 129 ,-. 151,2 131' s 137,,i 132,8 58 123 ,o 124,6 133,6 129,9 130,6 133,2 147 ,< 116,2 133, 143,0 123,"' 146. 132. 
59 
Nieder lando - Pays·Bos Mia Fl 1957 1.016 875 1.008 822 997 899 1.042 875 1.062 1,139 1.075 960 981 
58 998 913 1,012 912 1.015 974 968 950 1.152 1.173 1.079 1.079 1.019 
59 1.102 896 
20. Index des Einfuhrvolumens 20. lndice du volume des importations 
1953 = 100 
Monata .. 
Februar MHrz Aprd Mai Juni Juli August 'Septembe Oktob.,. November Oe:rember 
durch-
Land - Payo 
Jahr Januar oehnltt 
Ann8e Janv1er Fevr/er Mars Avnl Mai Juin Jui/let A oUt Septembre Octabre Novembre oecenrhre Moyenne 
mensue11e 
Deutoehland 
- Allerna,?t• 1957 185 173 195 181 188 180 194 187 192 215 206 209 192 (BRl (R ) 58 206 185 200 188 188 194 214 192 217 221 227 232 205 
59 204 
Belgien 
- Luxemburg 1957 143 128 135 138 131 126 129 125 121 136 125 136 139 
Belgique 
- Luxembowg 58 132 117 130 131 119 120 122 115 130 140 126 
59 
FrankNich • Saarland 1957 170 149 167 163 166 163 155 139 123 132 126 155 151 
France - Sarre 58 160 148 173 162 167 159 148 122 132 145 138 146 150 
59 136 
Ita lien - ltalle 1957 128 135 136 140 i48 131 132 121 132 133 138 170 137 
58 118 123 136 122 124 137 126 113 130 132 
59 
Niederlande - Pays·Sos 1957 179 152 175 139 174 158 166 153 140 166 154 143 158 
58 152 141 138 147 152 148 149 143 159 169 162 174 153 
59 
21. Index des Ausfuhrvolumens 21. lndice du volume des exportations 
1953 = 100 
Monats· 
Jahr Januar Februar Mar:z: Aprd Mai Juna Jul1 August Septembe Oktaber November Dezember 
durc:h-
Land - Pays 
sciTiitt 
Ann8e Janvier Fevr~er Mars Avril Mai Juin Juillet A oUt Septem&re Octobre Novem&re DKembre Moyenne 
mensuel/e 
Deutschlmd 
- A 1/ema,?t• 1957 155 171 203 174 200 179 192 194 179 204 198 206 188 (BRl (R ) 58 161 182 195 186 191 187 201 184 207 216 207 220 195 
59 177 
Belg1en - Luxomb'-"11 1957 135 120 137 126 130 122 llO 103 124 137 124 125 133 
Bo/glque - Luxomllowt 58 128 122 126 127 123 ll2 122 106 132 138 130 127 
59 127 
Frankreich - Saarland 1957 140 123 146 134 134 128 130 ll3 1ll 135 134 152 132 
Fronce - Sarro 58 134 134 141 130 121 138 139 113 122 159 150 176 138 
59 127 
.Jtalien - /tulia 1957 135 143 159 145 157 144 161 153 157 187 160 167 156 
58 143 147 162 146 158 162 174 147 169 174 
59 
Niederlande - Pays-Bas 1957 145 127 144 ll6 139 120 145 119 137 152 149 135 136 
58 148 136 149 132 146 141 149 143 159 170 159 158 149 
59 
22. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 22. lndice de Ia valeur moyenne des importations 
1953 = 100 
Monots-
Jahr Januar Februar MOrz April Mai Jun1 Juli August Septembe Okrober Oezember durch-Pays November schn1tt Land - An Me Janvier Fevrier Mars Avnl Mai Juin Juillet A oUt Septembre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensue/Je 
Deutschland - AJ/emogne 1957 104 105 104 104 106 103 105 104 102 101 101 100 103 
(BR) (RF) 58 99 98 97 96 95 95 94 93 92 93 92 93 95 
59 
Belgien - Luxemburg 1957 103 104 104 105 104 102 103 101 102 99 100 97 102 
,elgique - Luxembourg 58 96 98 96 96 95 93 95 93 93 93 92 
59 
Frankreich - Saarland (a) 1957 109 107 110 120 111 
France - Sarre 58 118 117 118 116 117 
59 
ltalien - /to/ie 1957 112 107 114 112 112 110 110 108 105 107 108 106 110 
58 108 1('6 103 106 105 103 105 100 100 101 104 
59 
Niederlande - Pays-&s 1957 105 107 107 110 110 110 109 109 108 106 104 104 107 
58 104 103 102 103 102 102 100 100 100 99 99 98 101 
59 
(a) Vierte1jahreszah1en (a) Chiffres trimestrie1s 
21. Index des Ausfuhrvolumens 21. lndice du volume des exportations 
1953 = 100 
Monats-
Januor Februar MHrz April Mai Jun1 Jul1 August Septembe Oktober November Oezember 
durch-
Land - Pays Jahr sdmitt 
Ann8e Janvier F.!vrier Mars Avril Mai Juin Juillot A oUt Septem&re Octobre Novem&re D8cembre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
- A llomo,!J"" 1957 155 171 203 174 200 179 192 194 179 204 198 206 188 (BR) (R ) 58 161 182 195 186 191 187 201 184 207 216 207 220 195 
59 177 
Belgien - Luxemb•g 1957 135 120 137 126 130 122 llO 103 124 137 124 125 133 
SeiDique - Luxemll-. 58 128 122 126 127 123 ll2 122 106 132 138 130 127 
59 127 
Frankreich - Saarland 1957 140 123 146 134 134 128 130 113 111 135 134 152 132 
France - Sarro 58 134 134 141 130 121 138 139 113 122 159 150 176 138 
59 127 
·Ita lien - ltolie 1957 135 143 159 145 157 144 161 153 157 187 160 167 156 
58 143 147 162 146 158 162 174 147 169 174 
59 
Niederlande - Pays·Sas 1957 145 127 144 116 139 120 145 119 137 152 149 135 136 
58 148 136 149 132 146 141 149 143 159 170 159 158 149 
59 
22. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 22. lndice de Ia valeur moyenne des importations 
1953 = 100 
Monots. 
F ebruar Mdrz April Mai Juni Julo August Septembe Oktobor November Dezember 
durch-
Land - Pays Jahr Januar sclvtitt AnnOe Janvier Fevrier Mars Avnl Mao Juin Juillot A oUt Septembre Octobre Novembre D8cem&re Moyenne 
mensue/Je 
Deutschland - A//emagne 1957 104 105 104 104 106 103 105 104 102 101 101 100 103 
CBR) (RF) 58 99 98 97 96 95 95 94 93 92 93 92 93 95 
59 
Belgien - Luxemburg 1957 103 104 104 105 104 102 103 101 102 99 100 97 102 
,elgique - Luxembourg 58 96 98 96 96 95 93 95 93 93 93 92 
59 
Frankreich - Saarland (a) 1957 109 107 110 120 111 
France - Sarre 58 118 117 118 116 117 
59 
ltalien - ltalio 1957 112 107 114 112 112 110 110 108 105 107 108 106 110 
58 108 1C6 103 106 105 103 105 100 100 101 104 
59 
Nieclerlande - Pays-Bas 1957 105 107 107 110 110 110 109 109 108 106 104 104 107 
58 104 103 102 103 102 102 100 100 100 99 99 98 101 
59 
(a) Vierteljahreszah1en (a) Chiffres trimestrie1s 
23. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 23. lndice de Ia valeur moyenne des exportations 
1953 = 100 
Monats· 
Mtirz April Mai Juni Juli August Septembe Oktobor November Dezember 
durch-
Jahr Januor Februar schnitt 
Land - Pays Ann8e Janvier Fcivrier Mars Avril A4a• Juin JuJI/ot Aoiit Soptombre Octobre Novembre Dcicembre Moyenne 
mensuelle 
Deutschland 
- Allo'RiJJ"" 1957 102 103 103 104 104 103 103 103 104 104 104 103 103 (BRl (R } 58 105 105 102 104 102 102 102 104 101 101 101 102 103 
59 101 
Belgien - Luxemb~rg 1957 107 106 107 107 108 109 106 106 106 106 106 103 106 
Belgique 
- LW<emh""'f 58 106 103 102 101 98 98 99 97 96 95 95 98 
59 
Fronkreich - Saarland (a) 1957 103 103 106 114 107 
France - s ..... 58 118 119 118 115 117 
59 
Ita lien - ltalie 1957 105 107 107 106 114 109 122 113 105 111 105 103 lOS 
58 110 108 104 114 105 105 110 101 101 105 101 
59 
Niederlande - Poys·Bas 1957 104 104 103 105 105 108 106 107 106 106 105 104 105 
58 102 103 103 104 103 101 99 100 99 100 100 102 101 
59 
(a) ViertelJahreszahlen (a) Chiffres trimestriels 
24. Index der "terms of trade" lal 24. lndice des termes de l'•khange 1a1 
1953=100 
"pril Jahr Januor Februar MHrz Land - Pays An Me Janvier Fevrier Mars Avril 
Deutschland 




Luxomb~Wg 1957 103 102 103 101 
Bo/glquo - Luxomh_.g 58 llO 106 107 105 
59 
Frankrelch - Saarland (b) 1957 94 
Fronce -Sa ... 58 100 
59 
l!allon - ltalio 1957 94 100 94 94 
58 102 102 101 108 
59 
Niedorlando - Pays-Bas 1957 99 97 96 95 
58 98 100 101 101 
59 
(a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
(b) Vierteljahreszahlen 
Monat•· 
Mal Juni Juli Auaust Septembe Oktobor Novembw Dezemb., durch· schnitt 
Mal Juin Juillet Ad<if Soptomlwe Octohte Ncwombre oecembre Mayo nne 
mens ~.Mile 
98 100 98 99 102 102 103 103 100 
107 107 109 111 110 109 llO llO 108 
104 106 104 104 104 107 107 106 104 
103 105 104 104 103 103 103 
96 96 95 96 
102 100 99 100 
102 100 111 104 100 103 98 97 99 
100 102 105 101 101 104 97 
95 98 97 98 98 100 101 100 98 
101 99 99 100 99 101 101 104 100 
(a) indice de 1a valeur moyenne des exportat1ons divise 
par l'ind1ce de la valeur moyenne des importations 
(b) chiffres trimestrie1s 
25. Steuereinnahmen des Staates 25. Recettes flscales de l'~tat 
(in nationaler Wahrung) (en monnaie nationale) 
M_onotsa 
durch· 
Einhe1t Jahr Januor Februar Man Apr~ I Mai Juni Jul1 August September Oktober November Oezemb• schnitt Land- Pays Umte Anmie Janv1er Fevrier Mars Avril Moi Juin Julilet Aocit Septembre Octobre Novembre Decemb,.. Moyenne 
mensuel/e 
Deutschland - Allemagne Moo OM 1957 3.518 2.508 4,188 2.670 2. 821 4.377 2. 874 2.874 4.452 2.853 2.924 4. 865 3.410 (BR) (RF){a) 58 3.322 2.575 4.416 2.694 2.768 4,659 2. 969 3.026 4.766 3.250 3.245 3.320 3,418 
59 
Saarland - Sarro Mrd FF 1957 5,1 3,4 5,7 10,!: 4 ,f 12 ,( 5 ,( 4,4 6,4 10,5 5,7 9,1 6,8 
58 4,7 4,4 6,2 12 ,( 8 ;~ 7,2 12,0 11,9 6,5 5, 4 12,~ 5 ,! 
59 6,1 
Belgien - Belgique Mio FB 1957 9.616 6.310 6.685 6.549 7.359 8.153 10,414 6.312 7.020 6.592 6.980 7.306 7.441 
58 10.014 6.479 6.586 6.716 7.120 7.448 9. 857 6.340 7.485 6.899 6,110 6.790 7,320 
59 10.526 
Frankreich - France Mrd FF 1957 261 316 277 300 363 299 262 240 296 296 329 407 304 
58 325 403 360 414 364 348 315 283 407 423 324 
59 
ltal1en - ltalio Mrd Lire 1957 222 228 207 223 246 255 223 227 215 225 225 214 226 
58 246 248 227 242 246 272 245 247 234 238 232 229 242 
59 
Luxemburg - Luxembourg Moo FB 1957 332 204 453 303 324 483 368 367 540 313 230 556 373 
58 371 190 507 355 321 460 351 291 387 354 259 450 358 
59 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl 1957 682 542 563 518 589 550 693 700 804 1.229 570 612 671 
58 679 476 547 519 531 561 646 599 748 1.161 539 680 641 
59 663 
(a) Steuereinnahmen des Bundes und der L~nder. (a) Y compris 1es imptlts des "L~nder", 
26. Bestand an Spareinlagen 26. Situation des depots d'epargne 
(in nationaler Wahrung) (en monnale nationale) 
M~nats-
Einheit Jahr Januar Februar MHr:z. April Mai Juni Jult durc:h-Land - Pays August September Oktober November Dezember schnitt Unit& Annee Janvrer f8vr~er Mars Avrrl Ma1 Juin Jui//et A oUt Septemhre Octobre Novembre Decembre Moyenne 
mensue//e 
Deutschland - Allemagne Mo-d DM 1957 24,9 25,3 25,8 26,0 26,3 26,6 26 '-. 27 ,o 27,4 27,9 28,2 29,4 26,8 
(BR) (RF) 58 30,2 30,8 31,3 31,8 32,2 32,6 33 ', 33,5 34,0 34,7 34,9 36,1 32,9 
59 37,1 
Saarland - Sorre M.d FF 1957 52,1 53,5 54,0 54,6 54,8 54,S 54'~ 52,4 52,4 51,5 50,4 51.4 53,1 
58 51,7 53;c 53,9 55;o 55,2 55,2 56;c 57,7 58,8 60,1 60,7 63,8 56,8 
59 
Belgien - Se/gique(a) Mo-d FB 1957 57,1 57,5 57,6 57,5 57' 7 57 ,s 58,2 58,6 58,7 58,5 58,5 58 ,f 58,0 
58 60,8 61,1 61,2 61,4 61,6 61,9 62,5 62. ~ 63,3 63,8 64,3 64,7 62,5 
59 67,7 
Frankreic:h - Fronce Mo-d FF 1957 1. 785 1,801 1,820 1,831 1.833 1,830 1,83~ 1.856 1,860 1,859 1.870 1.872 1.839 
58 1,962 1,988 2,012 2,032 2,021 2,027 2.052 2,086 2.099 2,116 2,134 2.16f 2,058 
59 2.276 
ltalien - ltalie Mrd Lire 1957 4,439 4,46E 4,494 4,514 4,544 4,556 4,59S 4,645 4.677 4.703 4. 739 4.94~ 4,611 
58 5,034 5,078 5.131 5.170 5.201 5.223 5.283 5,343 5,389 5.436 5,497 5,696 5.290 
59 
Luxemburg - Luxembourg Mio FB 1957 • • 5,271 • . 5.342 . • 5,400 • • 5,423 5,359 
58 . . 5,523 • . 5.587 . . 5.680 . • 5,794 5.646 
59 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl 1957 6,440 6,481 6,468 6.445 6.478 6.499 6.539 6,581 6,586 6,561 6,503 6.645 6.519 
58 6,663 6,722 6.783 6,788 6,850 6.898 6.982 7.076 7.134 7.183 7.259 7.333 6.973 
59 7.462 
(a) ohne Sparein1agen bei Kreditbanken (a) non compris les depOts d'epargne dans 1es banques 
27. Sicht- und Termineinlagen bei Kreditinstituten (a) 
(In natlonaler Wahrung) 
Einheit Jahr Januor Februar MHr:t Land- Pays Unite Annee Janvier F8vrier Mars 
Deutschland - Allemogne Mo-d OM 1957 30,7 30,9 31,2 (BR) (RF) 58 36,4 36,8 37,1 
59 10,9 
Saarland - Sorre Mrd Fl= 1957 72,5 74,2 79,7 
58 85,3 88,0 86,5 
59 
Belg1en - Belgique Mo-d FB 1957 108,4 107,6 111,3 
58 107,2 107,2 111,4 
59 
Frankre1c:h - Fronce Mo-d Fl= 1957 3.459 3,429 3,517 
58 3.989 3,957 3,936 
59 4.370 
Italian - lto/ie Mo-d Lire 1957 3.258 3,201 3.212 
58 3,419 3,387 3.369 
59 
Luxemburg - Luxembourg Mro FB 1957 • • 8.805 
58 . . 8,337 
59 . . 
Niederlande - Pays-Bas Mio Fl 1957 6,797 6,762 6,837 
58 6,835 7.118 7.238 
59 8.416 

















27. Depots a vue et a terme au pres des organismes bancaires raJ 




















September Oktober November Dezember schnin 
JuUiet A oUt Septembre Octo/we Novembre Decem&re Moyenne 
mensuel/e 
33,3 34,5 35,1 35,3 36,0 37,4 33,4 
38,8 39,4 39,8 40,1 40,8 42,0 38,8 
80,6 81,9 84,0 84,5 86,8 88,2 81,1 
88,7 92,4 90,7 91,3 91,3 91,8 90,0 
107,7 105,8 106,4 105,1 105,2 110,5 108,6 
113 ,o 113,6 112,5 112,5 114,7 120,2 112,8 
3. 739 3, 730 3,800 3,897 4.016 3,672 
3,962 3,945 3,904 3.988 4.033 4.242 3,988 
3.228 3,239 3,263 3,246 3.301 3,463 3,247 
3.606 3.614 3.674 3,683 3,721 3.892 3,559 
• . 
8.415 • . 8. 750 8,652 
. • 
8,323 . . 8,727 8,315 
7,119 6, 847 6.684 6, 511 6,576 6,726 6.814 
7.679 7.782 7.691 7,563 7,968 8,032 7,502 
(a) a !'exclusion des banques centrales, mais 
y compris les cheques postaux 
28. Volumen der Kredite an Wirtschaft und Private 
(in nat1onaler Wiihrung) 
Jahr Januar Februar MHrz April 
Land - Pays 
E mheit 
Unite Annee Janvier Fevrier Mars Avril 
Deutschland - Allemagne Mrd. DM 1957 71,4 72, 72,! 72,! (BR) (RF) 58 78,4 79,(] 79,6 79,6 
59 86,6 
Soar land - Sarre Mrd FF 1957 132 133 140 138 
58 161 161 163 164 
59 
Belgien - Bolgrque (a) Mrd FB 1957 47,9 47,9 49,4 49,7 
58 46,4 47,5 48,2 49,1 
59 
Frankreich - france Mrd FF 1957 . 953 3.945 ~.105 4.194 
58 .420 4.445 ~.436 4.412 
59 !,806 
Ita lien - ltalie 1957 
58 
59 
Luxemburg - Luxembourg MLO FB 1957 2.669 2.731 2.779 2.978 
58 3.171 3.238 3.253 3.268 
59 3,169 
Nieder Iande - Pays·Bas(a Mio Fi 1957 2.667 2.641 2.675 2. 730 
58 2.859 2. 792 2.728 2.685 
59 2.615 
(a) Ohne Kredite der Zentralbank 
Mai Jum 
Mar Jum 







~.549 4. 540 
. . 
2.745 2.805 
3. 194 3.080 
2.694 2.751 
2.559 2.530 
28. Volume du credit bancalre au secteur prive 
(en monnaie nationale) 
Juli August September Oktober November Dezember 
Jurllot A oUt Septembre Octobre Novembre 08cemhre 
74, ~ 74,8 75,S 76,3 77,1 78,4 
81,4 82,2 83,2 83,8 85,0 86,3 
150 151 152 153 156 164 
176 179 179 184 191 191 
47' ( 47,6 46,4 46,3 46,4 47,7 
48, E 47,7 47,C 49' 1 49,1 51,1 
4.268 ~.291 4.378 4.443 4.577 
4.532 4.498 4.468 4.570 4.723 4.916 
. . . . 
. . 
2.865 2. 911 2.986 3.076 3.136 3.117 
3.097 3. 117 3.180 3.289 3.182 3.098 
2.785 2.892 2.907 2. 906 2.833 2.821 



















(a) Non compris les credits accordes par la Banque Centrale 
